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1969-70 CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY STATISTICS
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-
D Pts Avg.  
Paul Adams 33 238-529 45.0 57-121 47.1 294 8.9
86-0 533 16.2
Dave Allen 33 183-394 46.4 75-99 75.8 86 2.6
64-0 441 13.4
Mitch Adams 33 140-306 45.8 160-236 67.8 323 9.8
110-4 440 13.3
Joe LaDuca 33 133-240 55.4 69-100 69.0 117 3.5
61-0 335 10.2
Andy Harris 31 106-276 38.4 66-100 66.0 158 5.1
63-0 278 9.0
George Bender 32 65-124 52.4 47-82 57.3 195 6.1
98-5 177 5.5
Eric Schooler 30 61-140 43.6 26-36 72.2 68 2.3
43-0 148 4.9
Don Lundvall 19 6-25 24.0 5-11 45.5 9 0.5
12-0 17 0.9
Bob Harris 16 6-13 46.2 4-8 50.0 9 0.6
2-0 16 1.0
Jim Freer 13 7-17 41.2 1-4 25.0 6 0.5
7-0 15 1.2
Jim Kardash 10 5-13 38.5 1-5 20.0 7 0.7
5-0 11 1.1
Tony Ginn  7 4-8 50.0 1-2 50.0 4 0.6
9-0 9 1.3
Jim May 13 1-7 14.3 4-7 57.1 14 1.1 5-0
6 0.5
Rob Pitts 2 0-0 0.0 4-4 100.0 4 2.0
0-0 4 2.0
Ferdinand 1 1-3 33.3 0-0 0.0 2 2.0
0-0 2 2.0
Ed James 3 0-0 0.0 0-0 0.0 2 0.7
0-0 0 0.0
Pete Robertson 2 0-1 0.0 0-0 0.0 0 0.0
1-0 0 0.0




Totals 33 956-2096 45.6 520-815 63.8 1488
45.1 566-9 2432 73.7
Opponents 33 826-2044 40.4 489-722 67.7 1368
41.5 612-16 2141 64.9
1969-70 (31-2, 12-0)
Dec. 6 77 St. Martin's 75 H
Dec. 12 85 Linfield 82 A
Dec. 13 91 Linfield 78 A
Dec. 20 93 Pacific Lutheran 65 A
Dec. 27 62 Sacramento State 47 N
Dec. 29 70 Chico State 65 A
Dec. 30 57 Whittier 59 N
Jan. 3 70 Portland State 69 A
Jan. 9 81 Eastern Washington* 68 H
Jan. 10 82 Eastern Washington* 65 H
Jan. 13 90 Pacific Lutheran 67 H
Jan. 16 82 Whitworth* 74 A
Jan. 17 72 Whitworth* 68 A
Jan. 20 78 St. Martin's 67 A
Jan. 23 79 Simon Fraser 74 A
Jan. 24 72 Seattle Pacific 68 A
Jan. 30 78 Western Washington* 63 H
Jan. 31 75 Western Washington* 66 H
Feb. 6 63 Eastern Washington* 60 A
Feb. 7 68 Eastern Washington* 53 A
Feb. 10 63 Seattle Pacific 55 A
Feb. 13 82 Whitworth* 63 H
Feb. 14 93 Whitworth* 71 H
Feb. 20 71 Western Washington* 58 A
Feb. 21 54 Western Washington* 49 A
Feb. 23 80 Portland State 67 H
Mar. 2 70 Pacific Lutheran** 69 A
Mar. 3 54 Pacific Lutheran** 51 H
Mar. 10 77 St. Benedict's+ 65 KC
Mar. 11 66 Wartburg+ 58 KC
Mar. 12 72 Jackson State+ 70 KC
Mar. 13 54 Eastern New Mexico+ 53 KC
Mar. 14 71 Kentucky State+ 79 KC
AWARD WINNERS
Captain - Paul Adams, Joe LaDuca
Inspirational - Dave Allen
Hustle Award - Dave Allen
All-District - Paul Adams, Dave Allen
All-Evergreen - Mitch Adams, Paul Adams, Dave Allen
HALL-OF-FAME
Dean Nicholson - Elected 1983
Dave Allen - Elected 1986
Paul Adams - Elected 1990
Mitch Adams - Elected 1990
CURRENT RECORD HOLDERS
Field Goals, Game - 17, Paul Adam (PLU, 1-13-70)
Consecutive Wins - 25, Jan. 3 to Mar. 13, 1970
Best Winning PCT. - .939, 31-2 (1970)
CURRENT TOP 10s
Season
Field Goals - 8. Paul Adams
FG Attempts - 4. Paul Adams
Free Throws - 5. Mitch Adams
FT Attempts - 3. Mitch Adams
Rebounds - 2. Mitch Adams, 6. Paul Adams
Career
Scoring - 7. Dave Allen 1393, 8. Dean Nicholson 1377, 14. Mitch Adams 
1007, 17. Eric Schooler 971, 19. Paul Adams 906.
Rebounds - 5. Mitch Adams 791, 12. Paul Adams 552, 20. George Bender 
427.
 
